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一 　はじめに
　文楽
一
の楽しみ方にはいろいろある。何の予備知識もなく、太夫が何を語って
いるか聴き取れなくても、人形の動き・太夫の語り・三味線の音色に感動を覚えことも出来よう。幾度となく観た演目について、かつての舞台と比較しながら芸を堪能することも出来よう。あるいは、筋の展開を楽しむことも出来よう。特に文楽の場合、 「その台本・脚本で 浄瑠璃本は日本国中に伝播流通した、ほとんど唯一 近世文学書であ」 （神津二〇〇九、 三頁）り 「浄瑠璃本は、読み物としても流通し」 （同）ており、戯曲作品として鑑賞することもあながち邪道とは言い切れまい。
　文楽作品は、時代物と世話物、そして景事に大きく分類される。時代物は「江
戸時代以前の 語の世界 題材 とった浄瑠璃」 （日本芸術文化振興会国立劇場調査養成部（編）二〇〇八、 三百二十頁） 、世話物 「江戸時代の市井の事件を脚色したもの」 （同） 、 そして景事は「一幕物の舞踊劇 同、 三百二十一頁）である。
　時代物の場合、全体の筋が分かる形での「通し」での上演は今日では稀で、
多くは「見取り」と言われる複数作品の名場面集である。 かつてその を通しで観たことがあ 、あらすじは覚えている」というのが理想だが、そうでない場合、筋の展開を楽しむためには、公演プログラムなり、市販の解説書なり、浄瑠璃本または翻刻本なりを読んで、あらすじを把握する必要がある。しかしながら、これは筆者 個人的経験だが、あらすじを読んでもいったい何が面白
いのかよく分からず、それどころかあらすじ自体なかなか頭に入ってこないことが少なくない。
　これは、時代物に描かれている風俗習慣や価値観が現代人にとってなじみの
ないものであることや、例えば『義経千本桜』における「
渡とかいや
海屋
銀ぎんぺい
平
実は
平たいらの
知とももり
盛
」といったように登場人物の人間関係が極めて複雑であることも一因であ
ろう。筆者はこれらの要因に加えて、 「時代物はパロディーであるが、現代人は元ネタを ら 」という仮説を提唱したい。
　時代物は、先にも述べたように、 「江戸時代以前の物語の世界に題材をとった
浄瑠璃」である。しか その登場人物は、例 ば『義経千本桜』におけるいがみの権太のようにその作品で初めて登場する人物もいるが、多くの場合、歴史上の著名人である。したがって、江戸時代の観客にとって、時代物とはおなじみの登場人物が繰り広げる物語にほかならない。しかし、いつも同じ 語でさすがに飽きる で、変化を持 せる必要が出 くる。それが例えば「渡海屋銀平実は平知盛」である。この場合、平知盛がいか る で歴史上 かなる役割を果たしたかは、言わば大前提 それ 分 ってい 観客に対 て、渡海屋銀平の物語を展開し、そして彼が実は平知盛であると種明かしをするそれが江戸時代における時代物の作劇法であったのではな ろうか。ところが平知盛のことを知らない観客 とっては、 「渡海屋銀平実は平知盛」 と 「種明かし」をされてもピン こない も無理はない。
（）
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　いささか話が脱線するが、ＮＨＫの大河ドラマにも同様のことが言えよう。
大河ドラマは戦国時代を舞台にするときに視聴率がいいと言われる。現代の日本人にとって、信長・秀吉・家康 まつわる物語は周知の事実である。であるからこそ、 「新解釈」や「サイドストーリ」を楽しむことができる。しかしながら、なじみのない時代を舞台にされると、本来大前提であるべき人間関係すら消化不良のまま物語が進行し いくことになる。平成二十四年（二〇一二）の大河ドラマ『平清盛』の低迷は、あるいはそれが一因かも知れない。
　パロディーの元ネタという考え方は、特に歌舞伎について言われてきた「世
界」とも関連する。 「 「世界」 単に作品の 背景であるという 止まらず、
（）ごく基本的なストーリー、
（）登場する人物の役名、
（3）それぞれの役の善悪強
弱などの基本的人格（ なわち役柄） 、
（4）人物相互の関係（対立葛藤・共調・恋
愛など）などまでも含みこんだ概念」 （服部（編）一九七四、 三頁）であ され、上方の狂言作者二世並木正三は『戯財録』 中で「竪筋は世界、 横筋は趣向 成」と述べているという（同、四頁） 。世界は元ネタ、趣向 パロディーに それぞれ該当すると解釈することも可能であろう
二
。
　本稿では、元ネタとして特に『平家物語』に注目する。時代物としてしばし
ば取り上げられながら
三
、現代人にはなじみが薄くなってしまっていると思われ
るからである。なお、 『平家物語』には源平合戦期以外の義経のエピソードに乏しく弁慶のエピソードは皆無に近いのでそれを補うべく『義経記』にも注目し、さらに『平家物語』の前史 して『平治物語』に 注目する
四
。
　文楽作品中のエピソードの出典として『平家物語』等に注目する研究は枚挙
にいとまがなく、筆者はそれに付け加えるべき何 をも持たない。本稿がいささかなり も独自性を有し得るとす ば、それは、 「パロディー しての時代物」を楽しむための観客の視点である。すなわち 『平家物語』等 親しんでい 者（江戸時代におけるよき観客）にとっては周知の元ネタを復習しつつ、それのパロディーとしての文楽作品の見どころの解説を試みるものである。
二 　元ネタ（１）はじめに
　まず、 「パロディー」としての文楽作品の「元ネタ」として、 『
平へいけ
家
物ものがたり
語
』
『
義ぎけいき
経記
』 『
平へいじ
治
物ものがたり
語
』について、それぞれ概要を記す。以上の作品における、
文楽作品に題材を与えていると思われる事件及び重要な事件、並びに重要な史実について、末尾の年表にまとめたので、詳細はそちらを参照されたい。なお、史実については福田・関（編） （二〇〇六） （以下、 『源平合戦事典』 ）及び髙橋（二〇〇九）を主に参照した。（２） 『平家物語』
　『源平合戦事典』 によると、 成立は 「一三世紀前半 （三百四頁） であり、 作者は 「不
明。最も有名なのは『
徒つれづれぐさ
然草
』二二六段に記される「
信しなののぜんじゆきなが
濃前司行長
」であり、
この行長を藤原（中山）
行ゆきたか
隆
の子行長のこととする説が一般的である」 （同） 。
　問題は、 「 『平家物語』には数多い諸本がある。相互の相違も非常に大きく、時
にはほとんど別作品かと見られるような様相を呈しており、実際、 「
源げんぺいじょうすい
平盛衰
記き
」
「
源げんぺいとうじょうろく
平闘諍録
」のように、 『平家物語』とは名乗らない異本もある。しかしそれ
らは同時 、 「 『平家物語』諸本」としか呼びようのない共通性を抱えても 」（同）ことである。 「現在では、諸本を大きく読み本系と語り本系に分けるのが一般的である。一時 語り本系が本来の形と見られていたため、読み本系は「増補系」と呼ばれたこともあるが、現在ではむしろ、読み本系の方が本来の形 近いと考えられている」 （三百五頁） 。読み本系には
延えんぎょう
慶
本・
長ながと
門
本・源平盛衰記・
四しぶ
部
合かっせんじょう
戦状
本・源平闘諍録があり、語り本系はおおまかに
覚かくいち
一
本及び一方系諸本、
八やさか
坂
系諸本、その他に分けられ、覚一本が最も標準的な本文とされており、一方
系諸本には葉子十行本・下村時房本・京師本・流布本などがあり、八坂系諸本には
中なかのいん
院
本・
文ぶんろく
禄
本・国民文庫本などがあり、その他、
屋やしろ
代
本・百二十句本・鎌倉本・
平ひらまつけ
松家
本・
南なんと
都
本などがあるという（三百五～三百六頁） 。
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　伊藤（二〇一一）によると、 「浄瑠璃の観客たる大衆は、平家物語諸本のうち
でも特に流布本や『源平盛衰記』に何らかの形で接する機会が多かったと考えることはできるのではなかろうか」 （十三頁）として、 「本書では平家物語のテキストとして原則的に流布本と『源平盛衰記』を用いることとした」 （同）としている。
　本稿も右の方針を踏襲すべきであったが、筆者の力量不足から、 『源平盛衰記』
を実見することは断念せざるを得なかった。また、流布本は手元に用意したものの、現代語訳及び注釈の利用可能性を考慮し、流布本と覚一本とはそれほど大きな相違はないことからも、 東京大学国語研究室所蔵の通称高野本（覚一別本）を底本とする市古（校注・訳） （一九九四ａ）及び（一九九四ｂ） （以下、 『平家物語①』及び『平家物語②』 ）を底本とした。大方の批判を甘受したい。
　『平家物語』の内容を一言で言うと、周知の通り、平家の興隆から滅亡までの
歴史を描いたものである。ただし、平家が権力を確立していく過程は全体の分量からすると極めて簡潔であり 平家に造反する鹿ケ谷の謀議から物語 本格的に展開していく。ここで、 『平家物語』の世界 仮に次 ように時期区分することとしよう。
　第一期。安元二年（一一七六）まで。保元の乱（保元元年（一一五六）七
月） 、平治の乱（平治元年（一一五九）十二月） 、
清きよもり
盛
の太政大臣就任（仁安二
年（一一六七）二月十一日）と、清盛を筆頭として が権力を確立していく時期である。
　第二期。安元三年（ 一七七）から治承四年（一一八〇）四月二十二日頃ま
で。鹿ケ谷の謀議発覚（安元三年 一七七）五月二十九日） 、 安徳天皇誕生（治承二年（一一七八）十一月十二日） 、
重しげもり
盛
病死（治承三年（一一七九）八月一
日） 、後白河法皇の鳥羽殿幽閉 同年十一月二十日） 、安徳天皇践祚（治承四年（一一八〇）二月二十一日） 、安徳天皇即位（同年四月二十二日）と、平家への反発が表面化する中、平家が独裁体制を敷く時期である。
　第三期。治承四年（一一八〇）四月二十八日頃から寿永二年（一一八三）七
月二十五日頃まで。
以もちひと
仁
王の令旨（治承四年（一一八〇）四月二十八日） 、宇
治合戦（同年五月二十三日） 、福原遷都（同年六月二日） 、
頼よりとも
朝
挙兵（同年八月
十七日） 、石橋山の合戦（同月二十三日） 、
義よしなか
仲
挙兵（同年九月七日） 、富士川
の対陣（同年十月二十三日） 、都帰り（同年十二月二日） 、清盛病死（治承五年（一一八一）閏二月四日） 、 倶利伽羅峠の合戦（寿永二年（一一八三）五月十一日） 、篠原合戦（同月二十一日） 、平家都落ち（同年七月二 五日）と、源平の合戦が開始され、義仲に追われる平家がついに都落ちするまでの時期である。
　第四期。寿永二年（一一八三）七月二十八日頃から寿永三年（一一八四）一
月頃まで。義仲入京（寿永二年（ 一八三）七 八 義仲に朝 の将軍の院宣（同年八月十日） 、後鳥羽天皇践祚 月二十日） 、水島合戦（同年閏十月一日） 、 法住寺合戦（同年十一 十九日） 、 宇治川の戦い（寿永 年（一一八四一月二十 粟津合戦（同 樋口斬首 同 ）と、義仲が都入りして朝日の将軍の院宣を受けるも、やがて後白河法皇と対立を深め、
範のりより
頼
・
義よしつね
経
に敗れ、義仲主従が討死するまでの時期である。
　第五期。寿永三年（一一八四）二月頃から元暦二年（ 一八五）三月二十四
日まで。一の谷の合戦（寿永三年 一一 四）二月七日） 、
維これもり
盛
入水（同年三月
二十八日） 、 後鳥羽天皇即位（寿永三年／元暦元年
五
（一一八四）七月二十八日） 、
八島（屋島）の合戦（寿永四年／元暦二 （一一八五） ） 、壇ノ浦の合戦（同年三月二十四日）と、主に義経 活躍でついに平家が滅亡するまでの時期である。
　第六期。元暦二年（一一八五）三月二十五日以降。頼朝による義経の鎌倉入
り拒否（元暦 年 一一八五）五月二十 日） 、義経による腰越状（同年六月五日） 、
土とさ
佐
坊ばう
による義経の夜討ち（文治元年（一一八五）九月三〇日） 、義経の
京都退出（同年十一 三日）と、梶原
景かげとき
時
の讒言もあって頼朝が義経の追討を
命じ、義経が逃避行を余儀なくされる時期である。
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（３） 『義経記』　『源平合戦事典』によると、 「著者未詳。八巻。通説は南北朝頃の成立とする。『
判ほうがんものがたり
官物語
』 『
義よしつねそうし
経双紙
』 『
義よしつねものがたり
経物語
』などとも呼ばれ、これらの名称が物語るよ
うに、
群ぐんゆう
雄
の行動を軸に時代の変革を描く
叙じょじ
事
詩し
としての
軍ぐんき
記
物ものがたり
語
というより
は、源義経個人の数奇な生涯を描いた伝奇物語というべきもので、琵琶法師がその語り物として語っ 」 （二百九十四頁） 。また、 「語り物の常として異本が伝わるが、諸本は、 『判官物語』から
流るふ
布
本ぼん
へと続く系列と、 『判官物語』系に比
べてやや簡略な田中本をうけな ら義経の北国落ちを詳しくし、在地の語りを思わせるむごさと笑いの色 濃くする『 物語』系との二系列に分かれる」（二百九十五頁） 。
　本稿では、国立歴史民俗博物館所蔵の田中本を底本とする梶原（校注・訳）（二〇〇〇）を底本とした（以下、 単に『義経記』と記す場合はこの底本を指す） 。　「一 　はじめに」でも述べたように、 『平家物語』には源平合戦期以外の義経のエピソードに乏しく弁慶のエピソード 皆無 近い。逆に、 『義経記』には源平合戦期のエピソードが極端に少ない。底本における該当箇所を含む段落を左に引用する。
　かくて御曹司
軍いくさ
の手合はせに
海かいだう
道
の軍に打ち勝つて、同じく
寿じゆえい
永
三年に
上じやうらく
洛
して、平家を追ひ落とし、
一いち
の
谷たに
、
八やしま
島
、
壇だん
の
浦うら
、
一いつと
途
の忠を致し、
先を駆け身を砕き、
終つひ
に平家を攻め
亡ほろ
ぼして、大将軍
前さきの
内ない
大だいじん
臣
宗むねもり
盛
父ふし
子
生
け捕り、
卅さんじふにん
人
具ぐそく
足
して上洛し、
院ゐんうち
内
の見参に入りて、去んぬる
元げんりやく
暦
元年に
検けん
非び
違ゐ
使し
五ごゐのじよう
位尉
になり給ふ。
大たいふ
夫
判はうぐわん
官
は、宗盛父子具足して、
腰こしごえ
越
に着き
給ふ。 （ 『義経記』百六十三頁）
　これを境として、前半には、義経が平家追討に立ち上がるまでが描かれる。
具体的には、平治の乱の年（平治元年（一一五九） ）に
義よしとも
朝
と
常ときは
盤
との子として
牛うしわか
若
が生まれたこと、常盤が清盛の妾になったこと、牛若が鞍馬寺に預けられ
たこと、出自を知り武芸の稽古に明け暮れたこと、
遮しやなわう
那王
と改名したこと、鞍
馬山を出て元服し
左さま
馬
の九郎義経と改名したこと、
鬼おにいちはふげん
一法眼
の邸に入り込んで
兵法奥義の「
六りくとう
韜
」を入手したこと、などが描かれる。並行して
弁べんけい
慶
について、
熊野の別当
弁べん
せうの妻の腹の中に十八か月いて生まれたこと
六
、
鬼おにわか
若
と名付けら
れたこと、比叡 に預けられこと、自ら剃髪して弁慶と改名して比叡山を下りたこと、書写山で騒動 起こした 太刀を千本集めようとし 千本目の太刀をめぐって義経と出会い 主従の契り 結んだこと
七
、 などが描かれる。
　後半には、平家を滅ぼした後、頼朝の不興を蒙った義経主従の逃避行が描か
れる。具体的には、義経が平時忠の娘を妻と たこと、鎌倉に赴くも腰越に留め置かれて頼朝と対面できなかったこと、京に戻っ 後 頼朝の命を受けた土佐坊正尊の夜討ちにあったこと、静を連れて都 出たこと、船で九州 行こうとして大物浦で暴風雨 逢い、いったん吉野に逃れた 、佐藤忠信に身代わりとして姓名を与えたこと、 などが描かれる。 れらのエピソードは『平家物語』と重複しつつ一部相違す（４） 『平治物語』
　「 （２） 『平家物語』 」でも述べたよう 、保元の乱及び平治の乱を経て平家は
権力を確立していくのであるが、その経緯の『平家物語』における描写は極めて簡潔である。保元の乱については 『保元物語』 、 平治の乱については 『平治物語』があり、 「 『平家物語』 『
承じょうきゅうき
久記
』とあわせ四部合戦状（四部之合戦書）とも称さ
れる」 （ 『源平合戦事典』三百七頁） 。
　本稿では、 『平治物語』も「パロディーの元ネタ」と見なし、柳瀬ほか（校注・
訳） （二〇〇二）所収の信太周・犬井善壽の校注・訳を底本とした（以下 単に『平治物語』と記す場合はこの底本 指す） 。
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三 　パロディー（１）はじめに
　伊藤（二〇一一）末尾の「附録 　『平家物語』関連浄瑠璃一覧」のうち、 「文
楽現行曲及び浄瑠璃史の観点から特に重要と考えられる作品」 （三百五十五頁）としてゴシック体で記載されているものは、 『出世景清』 『烏帽子折（源氏烏帽子折） 』 『平家女護島』 『大仏殿万代石楚』 『三浦大助紅梅靮』 『須磨都源平躑躅』 『鬼一法眼三略巻』 『壇浦兜軍 』 『御所桜堀川夜討』 ひらかな盛衰記 義経千本桜』『源平布引滝』 『一谷嫩軍記』 『祇園女御九重錦』 『嬢景清八嶋日記』の十五作品である。これらのうち、本稿では、今日でも実際に上演され かつ、翻刻書の利用が容易なものとして、
平へいけにょごのしま
家女護島
』 『
鬼きいち
一
法ほうげん
眼
三さんりゃくのまき
略巻
』 『
御ごしょざくらほりかわようち
所桜堀川夜討
』 『ひ
ら
かが
な
盛せいすいき
衰記
』 『
義よしつねせんぼんざくら
経千本桜
』 『
源げんぺい
平
布ぬのびきのたき
引滝
』 『
一いちのたにふたばぐんき
谷嫩軍記
』 の七作品を対象とする。
　以下、 それぞれの対象作品について、 概要及び「パロディーとしての見どころ」
を記す。以上の作品における『平家物語 等に題材を得たと思われる事件について、 『平家物語』等における事件 対応させつつ末尾の年表にまとめたので、詳細はそちらを参照されたい。（２） 『平家女護島』
　享保四年（一七一九）
八
八月十二日、竹本座初演。作者近松門左衛門。鳥越ほ
か（校注・訳） （二〇〇〇）所収の阪口弘之の校注・訳を底本 た（以下、単に『平家女護島』と記す場合はこの底本を指す） 。
　底本の梗概によると、第 （六波羅清盛館の場／六条河原 場／六波羅清盛
館の場） ・第二（鳥羽の作り道の ／鬼界が島の場） ・第三（重盛館の場／朱雀の御所 四 船路 道行／敷名の浦の場／清盛館 場） ・第五（文覚仮寝の場） 、という構成である。
　独立行政法人日本芸術文化振興会が運営するウェブサイト「文化デジタルラ
イブラリー」 「公演記録を調べる」 （
http://w
w
w
.ntj.jac.go.jp/dglib/plays/ 、
以下「公演記録」 ）によると、本公演では、平成十五年（二〇〇三）十一月国立文楽劇場での「
鬼きかい
界
が
島しま
の段」が直近の公演である。平成七年（一九九五）二
月国立劇場小劇場での「
六ろく
波はら
羅
の段／
鬼きかい
界
が
島しま
の段／
舟ふなじ
路
の
道みちゆき
行
より
敷しきな
名
の
浦うら
の段」が、三段目を欠くが、半通しと言ってよい直近の公演である。
　鹿ケ谷の謀議の翌年（治承二年（一一七八） ）から、清盛の死（治承五年（一一八一）閏二月）の頃までを描く。時期区分で言うと第二期にあたる。　『平家女護島』におけるパロディーの眼目を一言で言うと 「俊寛は実は自分の意志で残った」というものである。平家打倒の鹿ケ谷の謀議に関与した廉で俊しゆんくわん
寛
僧そうづ
都
・
平へいはうぐわんやすより
判官康頼
・
丹たんばのせうしやうなりつね
波少将成経
の三人が鬼界が島に流されていたが、俊
寛以外は赦されて都に戻る。このエピソードを元ネタとして、実は俊寛も赦されていたが、ある事情により自ら島に残ることを選んだ、 いうパロディーが二段目で描かれる。なお、近年では上演されないが四段目切にお 俊寛の代わりに島を出ることと った成経の妻千鳥及び俊寛の妻
東あづま
屋や
の二人の幽霊が
清盛を取 殺すと うパロディー 物語はクライマックスを迎える。
　また、平治の乱の翌年（永暦元年（一一六〇） ） 、平家 家臣の
弥やへいびやうゑむねきよ
兵兵衛宗清
が幼い頼朝の助命に尽力し、 一の谷の合戦の後 寿永三年／永暦元年（一一八四）五月、頼朝が宗清 懐かしんだといったエピソードを元ネタとして、実は宗清は源氏再興に力を貸していたといったパロディーが 、三段目で描かれる。それと同時 、夫義朝の死後、敵清盛 妾となっていた義経の母常盤が、実は意外な手段で源氏の再興を図 ていたとのパロディーが描かれる。
　『平家女護島』では
文もんがく
覚
も活躍する。文覚は、平治の乱で敗れて晒し首となっ
た義朝の髑髏を貰い受けて肌身離さず持ち歩き、頼朝に決起を促した怪僧として有名である。この作品で 、源平の攻防の象徴として 髑髏が ん平家に奪われ、文覚がまた取り戻すといったパロディーが描かれる。また 五段目ではエピローグとして、平家追討の院宣を頼朝に届ける途中 髑髏を枕に仮寝
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した文覚の夢の中で、その後の平家滅亡が描かれる。（３） 『鬼一法眼三略巻』
　享保十六年（一七三一）九月十二日、竹本座初演。作者文耕堂・長谷川千四。
義太夫節正本刊行会（編） （二〇〇七）を底本とした（以下、単に『鬼一法眼三略巻』と記す場合はこの底本を指す） 。
　底本の梗概によると、第一（熊野浦・平家御座船／熊野・音なしの里ごんげ
ん松／熊野・坂上文藤次住家） ・第二（道行古郷ノ巡礼歌／播州・福井宿外れ乳母飛鳥住家／播州・書写山青松院 ・第三（京・平清盛館／京・今出川鬼一法眼） ・第四（京・檜垣茶屋／京・一条大蔵卿館） ・第五（京・五条橋） 、という構成であ
　公演記録によると、 公演では、平成二十三年（二〇一一）十月～十一月国
立文楽劇場での「
鞍くらまやま
馬山
の段／
播ばんしゅうしょしゃざん
州書写山
の段／
清きよもりやかた
盛館
の段／
菊きくばたけ
畑
の段／
五ごじょう
条
橋ばし
の段」が直近の公演であり、序段と四段目を欠くが、半通しと言ってよい。
　平治の乱（平治元年（一一五九）十二月）から、牛若が弁慶と主従の契りを
結ぶ（安元三年（一一七七）？）までを描く。時期区分で言うと 一期にあたる。
　『鬼一法眼三略巻』におけるパロディーの眼目を一言で言うと、 「鞍馬山で義
経（牛若丸）に兵法を指南した天狗は実は鬼一法眼であった」というものである。鞍馬山で天狗が義経（牛若丸）に兵法を指南したという伝承は、 『平家物語』にも『義経記』にも見られないが、江戸時代の観客にとって一般常識に属していたことであろう
九
。それとは別に、 『義経記』には、義経が平家に仕える
鬼おにいち
一
法
眼の邸に入り込んで兵法奥義の「六韜」を入手し エピソードが描かれている。これら二つのエピソードを元ネタとして、両者は実は同一人物であり、平家に仕えなが 源氏 心を寄せる
鬼きいち
一
法眼の苦肉の策が天狗に化けての義経（牛若
丸）への兵法指南であり、かつまた、六韜三略の「虎の巻」を直接義経（牛若丸）に渡すわけにはいかないとこ 、ある工夫によって義経（虎蔵）に渡るようにする、 というパロディーが三段目で描かれる。今日上演される「鞍馬山の段」
は実は原作には存在しないが、パロディーの元ネタとなるべきエピソードを補充して上演する工夫と言えよう。なお、鬼一法眼には鬼次郎、鬼三太という弟がおり、鬼次郎は弁慶の姉お京の夫であり 三太（
智ち
恵ゑ
内ない
）は義経（虎蔵実
は牛若丸）の家来であ と パロディーも描かれる。
　文楽では近年全く上演されないが、歌舞伎では『
一
いちじょうおおくらものがたり
条大蔵譚
』としてしばし
ば上演される四段目は、義経の母常盤に関するパロディーである。先にも述べたように常盤 清盛の妾となるが、さらにその後、大蔵卿藤原長成に下げ渡されて後妻となる。このエピソードは『平家物語』 『義経記』 『平治物語』いずれにも見当 らないが
一〇
、史実であり、何らかの形で江戸時代の観客にも知られ
ていたのであろう。この常盤と大蔵卿が 表向きは平家 服従する姿勢を見せながら
一一
、実は源氏再興への思いを抱いていた、というパロディーが四段目で
描かれる。三段目の鬼一法眼と合わせ、 平家への面従腹背を描くことこそが、 『鬼一法眼三略巻』全体を貫くテーマ 言えよう。
　なお、 『義経記』では弁慶が太刀を千本集めようとしていたところ、 『鬼一法
眼三略巻』五段目では義経（牛若丸）が家来を集めるために千人切りをしていたとのパロディーが描かれ
一二
、主従の契りを結んで大団円となる。
（４） 『御所桜堀川夜討』　元文二年 （一七三七） 一月二十八日、 竹本座初演。 作者文耕堂・三好松洛。 宮本 （校訂代表） （一九九五）所収の黒石陽子の校訂を底本とした（以下、単に『御所桜堀川夜討』と記す場合はこ 底本を指す） 。
　底本の場割によると、第一（大序 　鎌倉問注所／中 　石部宿本陣／切口 　堀
川御所下馬先／切 　堀川御所内） ・第二（口 　五条橋橋詰／中 　粟田口／切 　伊勢三郎住家） ・第三（口 　堀川御所／切 　侍従太郎館 ・第四（道行 　道行伊勢みやげ／中 　草津宿／切 　堀川御所） ・第五（口 　堀川御所前／花扇邯鄲枕） 、という構成である。
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　公演記録によると、本公演では、平成十九年（二〇〇七）一月国立文楽劇場
での「
弁べんけいじょうし
慶上使
の段」が直近の公演であり、これ以外の場の公演記録は見当た
らない
一三
。
　義経が平時忠の娘を妻 迎えてから（ （元暦二年（一一八五）五月？） 、土佐
坊による義経の夜討ち（文治元年（一一八五）十月
一四
）までを描く。時期区分
で言うと第六期にあたる。
　『御所桜堀川夜討』の近年唯一上演される三段目切におけるパロディーの眼目
を一言で言うと、 「弁慶 は実は娘がいた」というものである。これは、 「弁慶が生涯に一度女犯したという当時知られて 俗説を趣向とし」 （宮本（校訂代表）一九九五、 四百四十九頁）たもので、 『平家物語』 『義経記』には弁慶の娘や交際相手の存否 ついて何ら触れ ところがないが、 『平家物語』 『義経記』に描写される平時忠の娘をめぐるエピソードに弁慶の娘を絡ませた ころに趣向がある。
　時忠は清盛の妻時子の弟であり、 「
此このいちもん
一門
にあらざらむ人は、皆
人にんぴにん
非人
なる
べし」 （ 『平家物語①』二十 頁）と豪語 た人物である。平家 滅亡し 言われる壇ノ浦の合戦（寿永四年／元暦二年（一一八五）三月二十四日）の際には生け捕られ、三種の神器の一つである
内ないしどころ
侍所
（
八やたのかがみ
咫鏡
）の扱いについて源氏
の武将に注意を促している。また、都に護送されてから、頼朝に見られてらない手紙を取り戻すために娘（名前は知られない） 義経に嫁がせた 、義経は手紙の入れ物の封も解かずに返却し 中身は何であったかと世間が噂をし、この話を聞いて頼朝は義経に不審を抱い などと『平家物語』 はある。以上のエピソードを元ネタとして、時忠 に
卿きやう
の君という名前を与え、義経
に対して卿の君 首 差し出せ 頼朝の命令が梶原平次
景かげたか
高
（平三景時の次
男）を通じ 伝えられたところ、弁慶が娘信夫を身代わりに殺すというパロディーが三段目切で描かれる。
　なお、近年では上演されないが、前記の場面に先立つ三段目口では、景高は
「北の方卿の君の首討ツて。回文に相
添そへ
渡されよとの御
諚でうゐ
意
なり」 （三百七十一頁）
一五
と要求している。ここで回文とは、元ネタにおける義経の手元にあった内容
不明の手紙に相当する。それは平家の連判状であり、実はそれには梶原親子の名前も記されていた、 なわち頼朝に対して義経を讒訴した ずの梶原が実は平家方に通じていたというパロディーが描かれる。
　また、近年では三段目切しか上演されないのでその予備知識としてはあまり
役に立たないが、 『御所桜堀川夜討』全体を通してのパロディーの眼目は実は、 「土佐坊昌俊は実は義経を守るために行動しており、夜討ちを行った正尊は実は梶原の家来の番場の忠太である」というものであ こ どういうことかと言うと、義経の館 夜討ちを行った土佐坊につ て、 『平家物語』では
昌しやうしゆん
俊
と記し、
『義経記』では
正しやうそん
尊
と記しているところ
一六
、同一人物について様々な伝承があ
ると解釈するのが普通であろうが、実は昌俊 正尊とは別人であったとい パロディーが描かれる。 『御所桜堀川夜討』を大序から通して観ると 昌俊は終始一貫して義経を守るために行動していること 分か 。そこで観客が、 「おかしいな、昌俊は 夜討ちした下手人なのに」 不審に思っている 、四段目切で、梶原の家来の
番ばんば
場
の忠太が昌俊の名を騙って夜討ちを仕掛け、五段目で、
昌俊の名を騙った番場 忠太に弁慶が正尊と名付けて首を打ち、だから後世に昌俊と正尊の二つの名前が伝わったのだと種明かしがなされる、というパロディーが描かれる である。
　その他、 「九郎判官いまだ
牛うしわか
若
たりし時。五条の橋の千人切と。世の取
沙ざた
汰
も
早十三年」 （三百四十八頁） 味方を求めてのかつての義 行いの被害者・遺族に対し、慰謝料 支払われるとい パロディーが二段目口で描かれ、そと関連して、かつて伊勢の三郎
義よしもり
盛
（後に義経の家臣となる）の父を平家の家
来と間違えて斬ってしまった昌俊が責任 取 て義盛に討たれるこ を二段目切で約束し、 四段目切で番場の忠太の贋昌俊による夜討ちの後、 実際に討たれる、といったパロディーも描かれる。
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（５） 『ひらかな盛衰記』　元文四年（一七三九）
一七
四月十一日、竹本座初演。作者文耕堂・三好松洛・
浅田可啓・竹田小出雲・千前軒。祐田善雄「竹田出雲の襲名と作品」 （国立劇場芸能調査室（編） （一九八六）に再録）によれば、竹田小出雲は二代目出雲であり、千前軒は元祖出雲である。乙葉（校注 所収を底本とした（以下、単に『ひらかな盛衰記』と記す場合はこの底本を指す） 。
　国立劇場芸能調査室（編） （一九八六）所収の梗概によると、初段（大序 　射
手明神の段／中 　義仲館の段／切 　粟津 段） ・第二（口 　桂の里楊子屋の段／中 　梶原館 切 先陣問答より源太勘当 三 道行君後紐／口 　大津宿屋の段／中 　笹引きの段／切 　松右衛門内より逆櫓の段） ・第四（口 　辻法印の段／ 神崎揚屋の段／切 　景季出陣の段） ・第五（生田の森の段） 、という構成である。
　公演記録によると、本公演では、平成二十三年（二〇一一） 月国立劇場小
劇場での「
大おおつやどや
津宿屋
の段／
笹ささびき
引
の段／
松まつえもん
右衛門
内うち
より
逆さかろ
櫓
の段」が直近の公演
である。昭和六十三年（一九八八）十一月国立文楽劇場での「
射いとどのみょうじん
手明神
の段／
義よしなかやかた
仲館
の段／
楊ようじや
子屋
の段／
大おおつやどや
津宿屋
の段／
笹ささびき
引
の段／
松まつえもんうち
右衛門内
の段／
逆さかろ
櫓
の
段／
梶かじわらやかた
原館
の段／
先せんじんもんどう
陣問答
の段／
源げんだかんどう
太勘当
の段／
辻つじほういん
法印
の段／
神かんざきあげや
崎揚屋
の段／
奥おくざしき
座敷
の段」が、順序を入れ替えてはいるが、通しと言ってよい直近の公演で
ある。昭和五十四年 （一九七九） 二月国立劇場小劇場では、 前記の 「大津宿屋の段」の前に「
道みちゆききみがうしろひも
行君後
紐
」を加え、 「辻法印の段」を省いている。
　宇治川の戦い（寿永三年（一一八四）一月二十日）から、一の谷の合戦（同
年二月七日）までを描く。時期区分で言うと第四期から第五期にあたる。
　『ひらかな盛衰記』におけるパロディーの眼目を一言で言う 「義仲には実
は
駒こまわか
若
という子がおり、
樋ひぐちのじらうかねみつ
口次郎兼光
は実は一の谷の合戦まで生きていた」と
いうものである。頼朝・義経の従兄弟にあたる義仲は、平家都落ちの後、源氏方として初めて入京し、 の将軍の院宣を受けたものの やがて後白河法皇
と対立し、それは法住寺合戦で決定的なものとなる。頼朝は異母弟の
範のりより
頼
・義
経を義仲追討に向かわせ、宇治川の戦いで敗れた義仲は召使
山やまぶき
吹
を都に残すが
巴ともゑ
をいったん連れて逃げ、やがて巴と別れた後、粟津合戦で討たれる。その後、
義仲の家臣で四天王の一人と言われた樋口次郎兼光も捕えられ、 斬られる。範頼・義経は引き続き平家追討に向かい、一の谷の合戦で勝利する。以上のエピソードを元ネタとして、義仲と山吹御前との間に実は駒若と う長男がいて逃避行を続けており、樋口は実は の 死の後も潜伏して仇討の機会を伺っており、両者が偶然にも合流する、といったパロディーが三段目で描かれる。また、 『平家物語』では、八島（屋島）の合戦の船戦を前に
逆さかろ
櫓
という操法の採用をめぐ
って義経と梶原景時との間で論争が行われるが、この有名なエピソードを元ネタとし 、逆櫓について景時に教えた は実は樋口であったというパロディーも加わる。
　こういったパロディーを補強するものとして、義仲が朝敵謀反人となったの
は、平家を油断させ 後白河法皇の命に従い三種 神器を取り戻すための計略であったという設定が序中で描かれる。これは、平家 都落ちの際に三種の神器を持ち去っており、義仲入京 、後白河法皇が安徳天皇 三種 神器 都に返すよう西国へ院宣 下すも、平家が従わなかったことを元ネタとするパロディーである。この設定があればこそ、朝敵 さ た義仲 遺児駒若や遺 樋口の立場が正当化されるのであるが 三段目だけの上演において あまり意識されていないように思わ
一八
。
　三段目と比べて上演頻度は低いが、二段目・四段目では、宇治川の先陣争い
や梶原家をめぐるパロディーが描かれる。先に述べた宇治川の戦い 、佐さき
々木
四しらう
郎
高たかつな
綱
が
梶かぢはらげんだかげすゑ
原源太景季
との先陣争いで勝利した有名なエピソードを元
ネタとして、実はある事情により景季 勝利を譲ったのだとするパロディーが二段目切で描かれる。しかし、先陣争いに敗れたことをもって景季は父景時より切腹を命じられ、母
延ゑんじゆ
寿
によって「ヤアどこへ腹とはそりゃならぬ。恥かい
パロディーとしての時代物　−平家物語と文楽−（）
た人でなし大小もいであほう
払ばら
ひ。手ぬるい
父てゝご
御
の
指さしづ
図
より。きびしい母の
仕しおき
置
を見しょ」 （ 『ひらかな盛衰記』百三十七
～
百三十八頁）との名目で助命の
ため勘当される。その景季が、一の谷の合戦の前日、名誉挽回のため合戦に参加しようと て、周囲が苦労するのが四段目である。
　駒若と景季を結び付け、物語に統一性を与える鍵となるのが鎌田
隼はいと
人
清
次つぐ
と
いう人物である。 『平治物語』には、平治二年（一一六〇）一月三日、義朝とともに討たれた臣下として
鎌かまだびやうゑまさきよ
田兵衛正清
の名が見える。これを元ネタとして、鎌
田兵衛
政ママ
清には実は鎌田隼人清次という弟がおり、兄から勘当を受けていたが、
源氏に帰参する め、長女お筆を義朝の甥義仲 、次女千鳥を義朝の長男頼朝の家臣梶原に、それぞ 奉公させていたというパロディー 描かれる。お筆は義仲 遺児駒若を連れて逃げるが、途中ではぐれてしまい 父も討た 千鳥は梶原家の長男源太景季と恋仲である。紆余曲折あって、お筆と千鳥は父の敵を討ち、駒若は義経 託さ 大団円とな（６） 『義経千本桜』
　延享四年（一七四七）十一月十六日、竹本座初演。作者竹田出雲・三好松洛・
並木千柳。この出雲は二代目であり、並木千柳は豊竹座の並木宗輔の竹本座における名称である。角田・内山（校注） （一九九一）所収を底本とした（以下単に『義経千本桜』と記す場合はこの底本を指す） 。
　国立劇場芸能調査室（編） （一九八六）所収の梗概によると、 段（大序 　仙
洞御所の段／中 　北嵯峨庵室の段／切 　堀川御所 段） ・二段目（口 　伏見稲荷森の段／中 　渡海屋の段／切 　大物浦の段） ・三段目（口 　吉野下市茶店椎 木の段／中 　小金吾討死の段／切 　すしや 段） ・四段目（道行初音の旅／奥 　吉野の里の段／口 　吉野蔵王堂 中 川連館 ／切） ・五段目 山中の段） 、という構成である。
　公演記録によると、本公演では、平成十六年（二〇〇四）四月国立文楽劇場
での「
仙せんとうごしょ
洞御所
の段／
堀ほりかわごしょ
川御所
の段／
伏ふしみいなり
見稲荷
の段／
渡とかいや
海屋
・
大だいもつのうら
物浦
の段／
椎しい
の
木き
の段／
小こきんご
金吾
討うちじに
死
の段／すしやの段／
道みちゆきはつねのたび
行初音旅
／
河かわつらほうげんやかた
連法眼館
の段」が直
近の公演 あり、通しと言ってよい。平成十五年（二〇〇三）九月国立劇場小劇場では、前記 仙洞御所の段」の次に「
北きた
嵯さが
峨
の段」を加えている。昭和
五十六年（一九八一）五月国立劇場小劇場では、さらに「河連法眼館の段」の次に「
河かわつらほうげんやかたおくにわ
連法眼館奥庭
の段」を加えており、近年では最も完全な形での通しで
ある。
　平家滅亡後、義経がいったん鎌倉に上るも頼朝と対面がかなわず京に戻って
から（元暦二年（一一八五）六月頃） 、吉野に逃れた義経が衆徒に襲われる（文治元年（一一八五）十二月
一九
）までを描く。時期区分で言うと第六期にあたる。
　『義経千本桜』におけるパロディーの眼目を一言で言うと、 「死んだはずの平
家方の武将や安徳天皇は実は生きていた」というものである。一の谷の合戦で平家が敗れた後、清盛の嫡子重盛の嫡子
維これもり
盛
二〇
は戦線を離脱して高野山に上っ
て出家し、熊野を参詣後、那智の沖で入水する。また、八島（屋島）の合戦に続い の壇ノ浦の合戦で平家は滅亡するが、その際、二位の尼時子が孫の安徳天皇を抱いて入水し、清盛の甥
教のりつね
経
、清盛の四男
知とももり
盛
らも入水する。以上のエ
ピソード 元ネタと て 知 は大物浦の
渡とかいや
海屋
銀ぎんぺい
平
として、安徳天皇はその
娘お
安やす
として（二段目） 、維盛は吉野下市村の
釣つるべずし
瓶鮨
やの養子弥助として（三段
目） 、教経は
横よかは
川
の
禅ぜんじかくはん
師覚範
として（四段目） 、それぞれ生きているといったパ
ロディーが描かれる。なお、安徳天皇は実は女であったというパロディーも描かれるが、 『平家物語』自身に実は女で ないかと匂わせるエピソードが描かれており
二一
、 「実は」と言うより「やはり」と言うべきかも知れない。
　
初はつね
音
の鼓と静と佐藤
四しらうひやうゑただのぶ
郎兵衛忠信
に関するパロディーも重要である。 『義経記』
によると、吉野山中に逃れた義経は足手まといとなる静と別れる際、後白河院から賜った初音の鼓を与えている。さらに義経が吉野から逃れる際、忠信はしんがりとして残っ 戦うと申し出て、 より太刀 清和源氏の御号と鎧 兜
山　本　英　司 （0）
を賜り、義経の身代わりとして川つらの法眼や横川の禅師覚範ら吉野の衆徒と戦っている。以上 エピソードを元ネタとして、初音の鼓を賜ったことが義経が頼朝の不審を蒙る一因となり、京 立ち退く際に静に初音 鼓を与えて別れ、静を預けた忠信は実は狐であり、狐は初音の鼓と深い因縁がある、とい パロディー 描かれる。
　その他、 「 （４） 『御所桜堀川夜討』 」でも触れた時忠の娘（ 『義経千本桜』でも
卿の君という名前 与えられている）や土佐坊の夜討ちについても独自のパロディーが初段で演じられる。（７） 『源平布引滝』
　寛延二年（一七四九）十一月二十八日、竹本座初演。作者並木千柳・三好松洛。
鶴見（校注） （一九五九）所収を底本とした（以下、単に『源平布引滝』と記す場合はこの底本を指す） 。
　国立劇場芸能調査室（編） （一九八八）所収の梗概によると、初段（大序 　大
内の段／中 　布引 瀧の段／切 　西八條清盛館の段） ・二段（口 　粟津親子地蔵茶店の段／中／切 　白河木曽義賢館の段） ・三段（道行形見の寄生／口 　矢橋の段／中 　竹生島遊覧の段／切 　九郎助住家の段） ・四段（口 　鳥羽大路の段／切鳥羽の離宮の段） ・五段（木曽山中の段） 、という構成 ある。
　公演記録によると、本公演では、平成二十三年（二〇 一）五月国立劇場小
劇場での「
矢やばせ
橋
の段／
竹ちくぶしまゆうらん
生島遊覧
の段／
糸いと
つむぎの段／
瀬せのおのじゅうろうせんぎ
尾十郎詮議
の段／
実さね
盛もりものがたり
物語
の段」が直近の公演である。平成二十年（二〇〇八）十二月国立劇場小
劇場での「
義よしかたやかた
賢館
の段／
矢やばせ
橋
の段／
竹ちくぶしま
生島
遊ゆうらん
覧
の段／
九くろ
郎
助すけうち
内
の段」が、初
段と四段目を欠くが、半通しと言ってよい直近の公演である。平成十 年十一月国立文楽劇場での「
音おとわやま
羽山
の段／
松まつなみ
波
琵びわ
琶
の段／
紅もみじやま
葉山
の段」は四段目の改
作である。昭和四十五年十一月国立劇場小劇場での「
大おおうち
内
の段／
布ぬのびきのたき
引滝
の段／
義よしかたやかた
賢館
の段／
矢やばせ
橋
の段／
竹ちくぶしまゆうらん
生島遊覧
の段／
九くろ
郎
助すけうち
内
の段／
音おとわやま
羽山
の段／
松まつなみ
波
琵びわ
琶
の段／
紅もみじやま
葉山
の段」が、四段目が改作であるが、通しと言ってよい直近の
公演である。
　平治の乱（平治元年（一一五九）十二月）が治まってから、承安の初め頃（嘉
応二年（一一七一）四月二十一日に承安に改元）までを描く。時期区分で言うと第一期にあたる。
　そもそも第一期について、 『平家物語』では簡潔な描写しか見られず、特に義
仲の出生や義仲の父
義よしかた
賢
の死の経緯についてはほとんど記されていないところ、
『源平布引滝』はその「空白」を埋め、義賢の死及び義仲の出生にまつわる「詳細」を描くものである。 『平家物語』では、 義賢について、 「
久きうじゆ
寿
二年八月十六日、
鎌かまくら
倉
の
悪あくげんだよしひら
源太義平
が為に誅せらる」 （ 『平家物語②』四四二頁）とあるのみであ
るが、この予備知識はむしろ不要であろう。と言うのも、 『源平布引滝』においては、義賢が討たれたの 平治の乱の翌年、平家方によってであると二段目切で描かれ 「久寿二年（一一五二）に義賢は死ん おらず、実は平治二年または永暦元年
二二
（一一六〇）まで生き延びていた」とか「義賢を襲ったのは義
朝の長男義平で なく 実は平家方であった」などとして鑑賞するの 的外れと言わざるを得ないからである。
　『源平布引滝』は『平家物語』の世界の第一期にあたる時期を描くものである
が、実は第二期以降の時期を含め『平家物語』 『源平盛衰記』等から大量のエピソードが利用されてい
二三
。例えば、初段では長田親子による義朝の首献上と
恩賞の見込み違い（平治二年（一一六〇）一月）
二四
、難波の布引の滝入り
二五
、
鹿ケ谷の謀議発覚後の藤原
成なりちか
親
二六
らの捕縛と
西さいくわうほふし
光法師
の殺害、重盛による成親
の助命、後白河法皇幽閉を阻止するための重盛による清盛への示威行動（安元三年（一一七七）六月一日）が利用され、三段目では
経つねまさ
正
（清盛の異母弟
経つねもり
盛
の長男） 竹生島詣（寿永二年（一一八三）四月十八日）が利用され、四段目では後白河法皇の鳥羽離宮幽閉、
待まつよひ
宵
の
小こじ
侍
従じゆう
と
物もの
かはの
蔵くらんど
人
との歌のやりと
り（治承四年（一一八〇）八月十日過ぎ 、成親の備前児島への流罪（安元三年
パロディーとしての時代物　−平家物語と文楽−（）
（一一七七）六月三日）が利用され、五段目では重盛の死にまつわるエピソードが利用される。しかしながら、これらのエピソードは第二期以降の時期からも利用されていることに見られるように、時系列がバラバラであり、 「あのエピソードをこう料理したか」などと換骨奪胎の妙を楽しむことは可能であっても（これもパロディーではあ が） 、 『源平布引滝』の「筋」を理解するために必要不可欠な予備知識とは言い難い。
　その他、義仲が粟津の
深ふかだ
田
にはまって討たれること（二段目中） 、幼い義仲が
信州の
権ごん
の
頭かみかねたう
兼任
二七
に預けられること（三段目切） 、篠原合戦で
実さねもり
盛
が手塚の
太郎に討たれること（同）等、 『平家物語』に見られるエピソードがほぼそのままの内容で、しかし「未来の予言または予定」という形で語られたりもするが、これらなどはむしろ、 『平家物語』の内容を知らない観客に対して、予備知識を与えるものと解釈することすら可能であろう
二八
。
　強いて言うならば、 「
多ただ
田
の
蔵くらんどゆきつな
人行綱
は実は源氏の忠臣であった」というのが
『源平布引滝』におけるパロディーの眼目であろう。 『平家物語』において行綱は、鹿ケ谷の陰謀を清盛に密告した裏切り者として描かれる。行綱のその後は『平家物語』には描かれていないが、頼政が以仁王に平家追討の令旨を迫る際、頼みとなるべき源氏は全国に大勢いると列挙 ていく中で、 「
摂つのくに
津国
には、
多ただの
田
蔵くらんど
人
行ゆきつな
綱
こそ候へども、
新しんだいなごん
大納言
成なりちかの
親
卿きやう
の
謀むほん
反
の時、同心しながらかへり
忠ちゆう
し
たる
不ふたうじん
当人
で候へば、 申すに及ばず」 （ 『平家物語①』二百七十八～二百七十九頁）
とまで名指しされてい
二九
。
　その行綱が実は（あるいはかつては） 、後白河院に期待を掛けられ（大序） 、
失敗したものの秘かに重盛を狙い（序中） 、真意を窺うために奴
折をりへい
平
として義賢
館に潜入 （二段目） 、義賢から娘待宵姫
三〇
を託され（二段目切） 、妻小まん・
息子
太たろ
郎
吉きち
・小まんの父（実は養父）
九くろ
郎
助すけ
もそれぞれ忠義を尽くし（三段目） 、
清盛によって幽閉されてい 後白河院を救出しようと鳥羽の離宮に
仕じてう
丁
の
藤とうさく
作
として潜入する（四段目）など、ほぼ全段にわたって源氏の忠臣の代表として
描かれている。また、行綱の息子太郎吉は、
手てづか
塚
の太郎
光みツもり
盛
として義仲の最初
の家臣となる（三段目切）
三一
。
　とは言え、元ネタを知らない観客が、 「実は」ではなくそもそも行綱は源氏の
忠臣であったと誤解して『源平布引滝』を鑑賞しても十分筋は通る。同様に、 「平家方の実盛は実は源氏に心を寄せていた」というパロディーにしても、そもそも実盛は平家に仕えながら源氏に心を寄せていたキャラクターであったと観客が誤解しても筋は通る
三二
。また、 『平家物語』における
瀬せのをのたらうかねやす
尾太郎兼康
を元ネタ
とする、 「平家方の
敵かたき
役瀬尾の十郎
兼かねうぢ
氏
は実は義仲の家臣手塚の太郎光盛の祖父
であり、孫に手柄を立てさせ ため自 討たれる」と うくだりだけはパロディーらしいパロディーであるが、これが『源平布引滝』の眼目であると言うのは躊躇を覚える。
　『平家物語』等から多数のエピソードを利用しながらそれらの予備知識が、換
骨奪胎の妙などは別として、筋の理解にほとんど不必要であるという意味において、 『源平布引滝』はパロディーとしてはかなり特異な例と言えよ 。（８） 『一谷嫩軍記』
　宝暦元年（一七五一）十二月十一日、豊竹座初演。作者浅田一鳥・浪岡鯨児・
並木正三・難波三蔵・豊竹甚六・並木宗輔。 「宗輔が本曲の三段目までを作って死んだので四段目以下を浅田一鳥等が追加して五段に纏めたものであると伝えられる」 （国立劇場芸能調査室 九八八、 四百九十八頁） 。祐田（校注） （一九六五）を底本としたが 以下、単に『一谷嫩軍記』と記す場合 この底本を指す） 、本文として収録されているのは三段目切の「熊谷陣屋の段」だけで、しかも
正しょう
本ほん
ではなく床本を底本としており 補注においてそれ以外 場の断片が収録されているに過ぎない。本来であれば浄瑠璃本または戦前の翻刻書を底本とすべきであるが、筆者の力量不足から、前記及び国立劇場芸能調査室（編） （一九八八）所収の梗概によって内容を把握 。大方 批判を甘受したい。
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　前記梗概によると、初段（大序 　堀川御所の段／中 　北野天満宮境内の段／
切 　一の谷経盛仮館の段） ・二段目（口 　陣門の段／中 　須磨浦組討の段／切 　林住家の段） ・三段目（口 　弥陀六内の段／中 　脇ケ浜宝引の段／切 　熊谷陣屋の段） ・四段目（道行花の追風／跡 　鶴ケ丘八幡社頭の段／切 　六弥太館の段） ・五段目（口 　鎌倉殿中の段／切 　扇ケ谷平山陣所の段） 、という構成である。
　公演記録によると、本公演では、平成二十二年十月～十一月国立文楽劇場で
の「
陣じんもん
門
の段／
須すまのうら
磨浦
の段／
組くみうち
討
の段／
熊くまがいざくら
谷桜
の段／
熊くまがいじんや
谷陣屋
の段」が直近の
公演であり、半通しと言ってよい。平成十三年 二〇〇一）五月国立劇場小劇場では、前記と同様の「
組くみうち
打
の段」の次に「
脇わきがはまほうびき
ケ浜宝引
の段」を加えている。
平成十二年（二〇〇〇）一月国立文楽劇場では、さらに「陣門の段」の前に「堀ほり
川かわごしょ
御所
の段／
敦あつもりしゅつじん
盛出陣
の段」 、 「組打の段」の次に「
林はやし
住すみか
家
の段／
弥みだ
陀
六ろくうち
内
の
段」を加えており、四段目を欠くが、通しと言ってよい直近の公演である。昭和五十九年（一九八四）一月朝日座では さらに最後に「
六ろく
弥やた
太
館やかた
の段」が加
わり、近年では最も完全な形で 通しである。
　一の谷の合戦（寿永三年（一一八四）二月七日）の前月
三三
から、平家滅亡後
しばらく経った頃（元暦二年（一一八五）？）ま を描く。時期区分で言うと第五期か 第六期にあたる。
　『一谷嫩軍記』におけるパロディーの眼目を一言で言うと、 「一の谷の合戦で
熊くまがへのじらうなほざね
谷次郎直実
に首を落とされた
敦あつもり
盛
は、直実の息子小次郎
直なほいへ
家
による身代わり
であった」というものである。一の谷の合戦で源氏方の武将熊谷は、我が子小次郎と同じ年頃 平家の大将に出会い、いったんは逃がそうとするが、やむなく首を斬る。後に若武者の正体は平 盛（清盛 異母弟）の子息
無むかんのたいふ
官大夫
敦盛
であると知れ、無常を感じた熊谷は出家の志が強くなる。以上 エピソードを元ネタとして、実は敦盛は後白河法皇の胤であり
三四
、官位を受けては臣下の
身分が確定してしまう ころ、まさか 時に 皇位を継ぐためにも無官であったとした上で、敦盛を助けよとの義経 命を受けた熊谷が、我が子小次郎を身
代わりに立てたのであったと種明かしをするパロディーが三段目切で描かれる。なお、 『平家物語』では熊谷親子と先陣争いを演じた
平ひらやまのむしやどころすゑしげ
山武者所季重
が、 『一谷
嫩軍記』では
端は
敵がたき
として脚色されている。
　それに比べて上演頻度が低く、筆者は実見していないのだが、もう一つ重要
なパロディーとして、 「一の谷の合戦で
岡をか
部べ
の
六ろく
弥やた
太
三五
忠ただずみ
純
が
薩さつまのかみただのり
摩守忠度
を討
ち取った際に功のあった従者は実は平家方で返り討ちを狙って たところ、間違って忠度の腕を斬って まったのであった」というものがある。源平合戦終結後成立した勅撰和歌集 『千載集』 「読人知らず」 して歌が載せられ 忠度が、一の谷の合戦で六弥太と対戦し、一度は優勢に立 が六弥太の従者に右腕を斬られ、今はこれまでと念仏 唱えるうち六弥太 首を討たれる。以上のエピソードを元ネタとして、 は実は『千載集』へ 入選 忠度に伝える使を義経に命じられた のパロディーが大序で描かれ 使者の役目を終えた後、戦場での再会を約して別れたとのパロディーが二段目切で描かれ、六弥太の旗持ちとして六弥太の窮地を救って忠度の腕を斬った太五平は実は元来平家方 、返り討 をするつもりで六弥太の家来になったが誤って忠度の方の腕を斬っしまったと種明かしをするパロディーが四段目切で描かれる。
　五段目では、平家滅亡後、頼朝と義経の離反を企む佞人として平時忠と平山
が脚色され、六弥太が平山の首を刎ねた後 義経が時忠を殺そうとする ころ出家した熊谷蓮生坊が時忠 預かり、頼朝・義経は取り戻した三種の神器を守護して都に上り、大団円となる。四 　おわりに
　以上、現代の観客にとっての時代物の分かりにくさの一因として「時代物は
パロディーであるが、 現代人は元ネタを知ら い」との仮説を提唱した上で、 『平家物語』等を元ネタとする文楽作品について、パロディー しての見どころ解説するという形で仮説の検証を試みた。本稿の内容そのものは専門家にとっ
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て周知の事柄ばかりであろうが、このような形でまとめられた本稿を読んだ非専門家の観客に「なるほどそういう話だったのか、やっ 分かっ 」と言ってもらえたとしたら、前記の仮説は裏付けられることとなろう。少なくとも筆者自身は、本稿を執筆する過程でようやく筋 理解できるようになったものである。
　ただし、時代物をパロディーとして楽しむというのはあくまでも楽しみ方の
一つに過ぎない。冒頭で述べたよう 、文楽の楽しみ方にはいろいろある。パロディーとしてではなく 一個の独立した作品として、作品そのも に描 れた人間ドラマを楽しむこと 出来よう。いや、 それこそが本来のあり方であろ 。本稿は、それに加え、 「もう一つの楽しみ方」の可能性を探ったも であ 。注＊　本稿は、平成二十四年（二〇一二）二月十八日に国立文楽劇場会議室で行わ
れた文楽応援団平成二十四年第一回研修会での学習会における同名の報告をもとに、大幅に加筆したものである。同報告では本稿末尾の年表の元となった表を配布したが、本稿の年表と比べて量的に不十分であるのみならず、少なからぬ誤りを含むものであっ 。それにもかかわらず、温かいお言葉を掛けていただいた参加者にこ 場を借りてお礼を申し上げたい。
一　「文楽」の用語は、 「明治五年（一八七二）一月、現在の大阪市西区にある松
嶋千代崎の地に人形浄瑠璃の専用劇場として「
文ぶん
楽らく
座ざ
」が新築開場した」 （日
本芸術文化振興会国立劇場調査養成部（編）二〇〇九、 四百三十二頁、ルビはママ、引用 中におけるルビの扱い ついて以下同様）こ を根拠と 、さらにその由来は、 「淡路出身で、自ら浄瑠璃を語り、号を文楽軒と称 てい 」植村（正井）
與よ
兵へ
衛え
が十九世紀初頭に大阪に現れた（同、三百十五頁）こと
に遡るとされる。 来はあくまでも人形浄瑠璃の一派に過ぎないが、近年人形浄瑠璃の代名詞として「 楽」を用 る。
二　なお、 「主だった役名や引書（参考文献） 、さらには参照すべき浄瑠璃作品な
どが手軽に引ける便覧
—
タネ本
—
」 （服部（編）一九七四、 一頁）として、 「狂
言作者たちの要求に応えて作成され、各時代の作者たちの間で珍重されて伝わったのが、すなわち『世界綱目』であ」 （同）る。
三　伊藤（二〇一一）によると、 「最新の研究成果では、 義太夫節の浄瑠璃作品（浄
瑠璃の全段を収めた丸本 残る作品）は全体 大体六百三十 とされている」（ｘ頁）ところ、 「筆者の数えたところ、この間［山本注：近松門左衛門が竹本義太夫のために『出世景清』を書き下ろした貞享二年以降、寛政年間ありまで］に初演された源平物は約百十作」 （同 であり、 同書末尾 「附録 　『平家物語』関連浄瑠璃一覧」には、読本浄瑠璃・写本五作を含め、九十七作が挙げられている。また、 『世界綱目』の「平家物語」の の「義太夫 として十三作が挙げられており 関連して「保元物語」には五 、 「平治物語」には五作、 「頼政」には四作、 「伊豆日記」に 十作、 「木曾」に 七作 「義経記」には三十 （朱書のある「堀川浪の鼓」を除く） 、 「源 軍並に頼朝治世」には三十五作、それぞれ 世界の「 」として挙げられている。
四　伊藤（二〇一一）は、 「主に平家物語に取材している浄瑠璃作品の検討では
一応そのおおもとを平家物語に置き、必要に応じて謡曲・舞曲・古浄瑠璃等の先行芸能・文芸作品 補助スケールとして採用する、という態度をとることを基本的な前提として出発できるのとは異なり、義経物に対する検討においては、義経が実際に活躍していた時代から遠く隔たった室町時代に成立した『義経記』だけをア・プリオリに特別視することはできない」 （六十二頁）とするが、筆者の力量不足から、本稿で 『平家物語』 『義経記』 『平治物語』の翻刻書のみを実見し、それ以外 つい は文楽作品 翻刻書の注釈や研究書を参照するに留めた。
五　後鳥羽天皇は寿永三年四月十六日、元暦に改元するが、安徳天皇を擁する平
家方は引き続き寿永を使用し
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六　弁慶の生年は『義経記』本文からは明らかでなく、 史実でも不詳とされるが、
御伽草子『弁慶物語』及び幸若舞曲『高館』の内容から計算すると仁平二年（一一五二）となる（佐谷二〇〇二、 二百四十五～二百四十六頁） 。
七　義経と弁慶とが主従の契りを結んだ年は『義経記』本文からは明らかでない
が、 『弁慶物語』の内容から計算すると安元三年または治承元年（一一七七）となる（安元三年八月四日に治承に改元したところ、 『弁慶物語』によると主従の契りを結んだのは 十七日） （佐谷二〇〇二、 二百四十六頁） 。
八　底本の解説には「享保四年（一七一八） 」 （四百五十八頁）とあったが、明ら
かに誤植である。
九　『義経記』では、 「
天てん
狗ぐ
の
住すみ
家か
となりて」 「
参さん
籠ろう
する人なかりけり」 （三十一頁）
というありさまの、鞍馬山の奥の貴船神社で武芸の稽古をしたとあるが 人目を避けるためであって、天狗に武芸の稽古をつけてもらったとは書かれていない。 「義経が天狗に兵法を学んだとする表現が見えるのは、古活字本『平治物語』や謡曲『鞍馬天狗』 、幸若舞曲『未来記』 『烏帽子折』等のテキストである」 （佐谷二〇〇二、 二百五十頁） 。
一〇
　あくまで筆者が参照した底本においてであって、諸本によってはあるかも知れない。
一一
　正確に言うと、特に平家に忠勤を尽くして るわけでは く 何も考えず遊興にうつつを抜かしている（と世間に見せ け いる） 。
一二
　ただし、牛若丸の方が人斬りをして た の設定は、室町中期頃写と推定される『武蔵坊弁慶物語絵巻』や御伽草紙『天狗の内裏』にも見られ（佐谷二〇〇二、 二百四十八頁） 、この点に関する 鬼一法眼三略巻』のパロディーとしての独自性は無い。独自性は 義経（牛若丸）と弁慶のみならず 鬼次郎・鬼三太・皆鶴姫・広盛と った主要登場人物が一堂に会し、 が母の敵の広盛の首を落とすといった趣向 見ら る。
一三
　昭和六十三年五月国立劇場小劇場では「
侍じじゅうたろうやかた
従太郎館
の段」との段名が見え
るが、明らかに「弁慶上使の段」のことである。
一四
　史実及び『義経記』では十月十七日であるが、 『平家物語』では九月三十日に描かれる。なお、八月十四日に元暦から文治に改元
一五
　本稿における浄瑠璃の底本からの引用 あたっては、文字譜は省略し、振り仮名は（ ） 〈 　〉等の記号を省略し、捨て仮名 本 と同じ大きさ 記し、漢字は通行の字体に改め こととした。
一六
　必ずしも『平家物語』では昌俊 『義経記』では正尊というわけではなく、市古（校注・訳） （一九九四ｂ）の注釈によると、そもそも同書 底本（通称高野本、 覚一別本）に 「正俊」とあった ころ、 屋代本・延慶本等によって「昌俊」としたとある（四百四十八頁） 。
一七
　底本の解説には「
元一
文七
五四
年〇
」 （十六頁）とあったが、明らかに誤植である。
一八
　そもそも駒若が朝敵の子であるという予備知識が観客に ければ 特に問題はないのかも知れない。駒若を狙うのは梶原景時とその家来番場の忠太あるが、彼らに狙われている いうだけで駒若に同情が集まると考える とも出来よう。
一九
　『義経千本桜』の底本では明けて文治二年（一一八六）一月 、さらに現行の舞台では桜の季節として上演される。
二〇
　髙橋（二〇〇九、 三五
～
三九頁）は、維盛は重盛の長子ではあるが、母の
門地を考えると第四子の清経が重盛 嫡子であるとす
二一
　『源平盛衰記』 はさらに 安徳天皇は清 三男
宗むね
盛もり
とその同母
妹建礼門院徳子との近親相姦 であると 説が述べら （伊藤二〇一一、 百六十五～百六十六頁） 。
二二
　平治 年 月十日に永暦に改元。
二三
　伊藤（二〇一 ）には、三十九の「利用説話」の一覧表 ある（百八十三～百八十六頁） 。
二四
　これは『平治物語』に見られるエピソードであり、 『平治物語』では
長をさ
田だの
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庄しやうじただむね
司忠致
・
先せんじやうかげむね
生景致
親子のところ、 『源平布引滝』では架空の人名「
長おさ
田だ
の太
郎
末すへ
宗むね
」にあたる。
二五
　これは『平家物語』には見られないエピソードであり、 『平治物語』では難波三郎経房、 『源平盛衰記』では難波六郎経俊によるエピソードがあるところ（鶴見一九五九、 四十五、 三百九十一頁） 、 『源平布引滝』では架空の人名「難なん
波ば
ノ六郎
常つね
俊とし
」にあたる。
二六
　『源平布引滝』では架空の人名「
成なり
忠たゞ
」にあたるが、娘が重盛の妻である
との設定は成親の父
家いえ
成なり
に基づく。その上で、 「成リ忠成リ
親ちか
親子の者共。元
ト首切ツて
捨すて
させよ」 （ 『源平布引滝』五十九頁）と清盛は命じており、成忠
には成親 いう子がいたことになる。ただし、成親は舞台には登場しない。なお、伊藤（二〇一一）には、 「新大納言成親の娘が重盛の妻」 （百八十三頁）とあるが 「成親の妹」の誤りである。
二七
　『平家物語』では
木きそのちゆうざうかねとほ
曽中三兼遠
（四百四十二頁） 。
二八
　ただし、篠原合戦で手塚に討たれることが 実は義仲誕生の日に遡っての以前からの実盛と手塚との間の約束であったということ 、予備知識を持つ観客に対して 「元ネタに対するパロディー」 しての効果を有すると言えよう。
二九
　史実においては、髙橋（二〇〇九）によると、行綱は「平家都落ち後、木曾義仲に従ってい が、法住寺殿での合戦前から離れ、義経入京後 摂津武士を率いて」おり、 『平家物語』では義経の功績 さ 「鵯越 逆落とし」も「功は多田行綱をリーダーとする摂津武士たちに帰さなけ ばならな 」とのことである（百六十八頁） 。
三〇
　『平家物語』に由来を持つ人名ではあるが 義賢の娘としては架空の人物である。
三一
　なお、五段目では義仲の家臣木曽四天王の由来 語られるが、本来、義仲の家臣の木曽四天王とは樋口次郎兼光・
今いま
井ゐ
四郎
兼かね
平ひら
兄弟と
根ねの
井ゐ
小こ
弥や
太た
行ゆき
親ちか
・
楯たて
六郎
親ちか
忠ただ
親子を指すところ、 『源平布引滝』では楯六郎を
伊だ
達て
の三郎とし、
樋口を外して手塚を入れる。
三二
　「平家物語の実盛は自分の死後を慮って息子二人を維盛の遺児につけるなど、平家の将来を気にかけた行動をとっており、平家に属しながら源氏を利するような態度は決して見せていない」 （伊藤二〇一一、 百九十八頁） 。
三三
　一の谷の合戦は二月七日だが、 『一谷嫩軍記』は合戦の日を三月七日とした上で、二月から物語が始まる。
三四
　『一谷嫩軍記』序切では、 「先祖平の忠盛へ。白河院より下されし祇園女御の例に任せ」 （ 『一谷嫩軍記』補注三百八十九頁）と、清盛も白河院の胤であったとの 平家物語』 におけるエピソード 引 れている。髙橋 （ 〇九） は、「清盛の母を祇園女御もしくは彼女の妹とする伝承があるが、前者は事実ではないし、後者は根拠薄弱である」としながらも、 「清盛 母は白河法皇身辺の女性で、法皇の子を身ごもったまま忠盛に下賜されたら い」とする（八頁） 。
三五
　底本の『平家物語②』 には「
六ろく
野や
太た
」とあるが、 注釈によると流布本では「六
弥太」と ことなので（二百二十七頁） 、本来であれば本稿全体にわたっ 流布本を底本 すべきところ、 ここだけ特に『一 嫩軍記』の表記に合 せて「六弥太」とする。
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